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MOTTO
“Tua Itu Pasti Tetapi Menjadi Dewasa Adalah Pilihan”
“Tuhan Pasti akan Memberikan yang Terindah Pada Waktunya”
Sukses : sebuah perjalanan hidup manusia dalam masa yang sudah ditentukan oleh
Tuhan. Perjalanan hidup ini seperti sebuah kapal yang berlayar menghadapi tantangan-
tantangan yang tidak terduga.
Sama dengan kehidupan manusia. Seseorang kadang bisa dibawah dan diatas tetapi
apakah seseorang bisa bangkit lagi ketika dia jatuh, dan berperang dengan nasibnya.
Kegagalan adalah guru terbaik kita!
Seseorang yang dapat meraih hal-hal yang hebat dia selalu banyak belajar dari
kegagalan-kegagalannya sebelum dia di atas. (By Rev. K. G. Lim)
Tempat untuk berbahagia itu kini, waktu untuk berbahagia
itu sekarang, cara untuk berbahagia ialah membuat orang lain
bahagia (Robert. G. Ingersoll)
Pengetahuan ada 2 macam : yang telah kita ketahui dengan
sendirinya dan yang hanya kita ketahui dimana ia bias
didapatkan (Samuel Johnson)
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ABSTRACT
The purpose of this study was to determine the factors causing and controlling the
rioting inmates, whether already in accordance with the purpose of the
correctional institution. Data were collected through literature studies and
interviews with parties that are directly related to the writing of this law as an
officer of the correctional institution, and inmates who already suspected. Data
analysis performed by the cutting process by using deductive reasoning. Based on
data analysis has been done, it can be concluded that the cause of rioting
prisoners, psychological factors, staff indiscipline, human error, inadequate
facilities, over-capacity, lack of coordination, lack of personnel and less strict
discipline. Violence prevention by non-penal; debriefing officer Correctional
Institution in order to prevent riots, and with coaching and mentoring inmates, and
how penal; ordinance enforcement and inmate riots case.
Keyword: penology, inmates, riots
